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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang struktur komunitas Gastropoda pada ekosistem mangrove Gampong Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia
Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2015 yang bertujuan untuk mengetahui Kelimpahan,
Keanekaragaman, dan Dominansi Gastropoda, serta kerapatan mangrove  pada kawasan mangrove Gampong Tanjung Keramat
Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Metode yang digunakan adalah metode transek kuadrat. Pengambilan data
dilakukan pada saat air laut dalam keadaan surut di setiap stasiun. Kawasan penelitian di bagi tiga stasiun yang jarak antara setiap
stasiunya 200 m. Hasil penelitian ditemukan total 256 individu Gastropoda dari empat spesies yang ditemukan, terdiri dari
Cerithium articulatum, Cymatium parthenopeum, Nerita scrabicosta, dan  Telescopium telescopium Linnaeus, dan ditemukan 396
indvidu mangrove terdiri dari semai, anakan, dan pohon yang berjenis Rhizophora apiculata. Hasil penelitian adalah (1) kelimpahan
Gastropoda berkisar antara 10 ind/5m2  sampai 52 ind/5m2, (2) keanekaragaman Gastropoda berkisar antara 0,790 sampai 1,811,
(3) Dominansi Gastropoda berkisar antara 0,319 sampai 0,638, (4) Kerapatan semai mangrove berkisar antara 17 ind/m2 sampai 31
ind/m2, kerapatan anakan mangrove 1,2 ind/m2 sampai 2,4 ind/m2, kerapatan pohon mangrove 0,1 ind/m2 sampai 0,3 ind/m2, 
Kesimpulan adalah (1) kelimpahan rendah hingga tinggi, (2) keanekaragaman rendah hingga sedang, (3) Dominansi rendah hingga
sedang, dan (4) Kerapatan mangrove rendah hingga sedang .
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